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冒昌ヨ 冒 冒B日 局
EnvA 00× × 00× ×
E∩vB× × 0○× × 00
EnvC 0×0×P×0×
EnvD× 0× 0 × 0×0
EnvE0× ×0×00×
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文中では生物学的な用語を多用＼しているが,本質的なのは ｢情報の収集 ･活用 ･伝達｣の過
程である.したがって,ここで得られた知見は,今後の開放型分散環境におけるより高度のエー
ジェントの構築法やエージェント問の知識の伝達および共有の方法などについて考慮する際に,
何らかの有益な示唆を与えるものであると考える.
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